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tív-kvantitatív  jellemzőit.  A  minőség












következő  lépcső a  feldolgozás  (kivo-
nás, koncentrálás, tisztítás) és az ehhez
szervesen kapcsolódó standardizálás.
Utóbbi  azt  jelenti,  hogy  a  gyógyszer-
gyártásra  felhasználandó  extraktum-
ban egyes ható- vagy markeranyagok




nimálisan  módosítható,  azonban  a
döntő  tényezők  (kivonószer,  kivonás
módja) nem. Megfelelő alapanyag szak-
szerű feldolgozásával elérhető az, ami










ménnyel  tették  a  megfigyeléseket.
Nem lehet általánosságban a Ginkgo























standardizálás  alapjaivá  (1.  ábra).  A
mennyiségi  minőségi  összetételben
















hoz  irreálisan  nagy  mennyiségű  teát
kellene meginni), s az is belátható, hogy
miért értékesebb egy standardizált kivo-
nat,  például  az  EGb  761®,  mint  egy


















összefüggő  szellemi  hanyatlás  és  az
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Fitoterápiás készítmények esetén a minőség legFontosabb meghatározója, hogy melyik növényből készül a
termék – ezt legegyértelműbben a binomiális latin névvel jellemezhetjük. egy konkrét növény esetén alap-
vető azt is tisztázni, hogy a növény mely részéről van szó, mivel számos esetben a gyógynövények különböző
részeit eltérő célokra alkalmazzák. bár a ginkgo biloba esetén ilyen szempontból egyszerűbb a kép, mert
gyógyászati céllal csak levelét hasznosítják (termését csak kulináris célokra használják), ez a növény arra
jó példa, hogy még a Faj és a drog megjelölése sem elegendő ahhoz, hogy a termék minőségét jellemezzük.




mg,  eltérő  oldószerrel,  eltérő módon
készített kivonatot tartalmazókig terjed
a spektrum. Nyilvánvaló, hogy hatásos-

























nyét  elemezték  újra,  s  megállapították,
hogy 120-240 mg napi dózis esetén ez a














1. ábra: a GinkGo biloba levelének fő tartalomanyaGai (zöld ke-
rettel jelölve a hatásért felelős terpenoidok, sárGával a
flavonoidok és pirossal a nemkívánatos hatású GinkGolsavak)
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